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Junta de 
Castilla y León 
SUBSCRÍBETE al newsletters y boletín ORSI en www.orsi.es El Boletín ORSI 
es una revista electrónica trimestral referente en la comunicación de las 
administraciones Públicas en España, que recoge todas las iniciativas relevantes en materia de 
fomento de la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León. 
Además, la Web del ORSI ofrece un servicio de Newsletter, que se distribuye a través del correo 
electrónico en formato digital, con un breve resumen de las principales noticias, eventos y 
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¿Qué es? El Observatorio de la Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI) es un órgano asesor, 
dinamizador y difusor de la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento (ERSDI) 
que desarrolla una triple función: 
Asesoramiento, impulso y apoyo a todos los 
agentes en la definición, puesta en marcha y 
ejecución de iniciativas relacionadas con la 
Sociedad Digital del Conocimiento. 
OBSERVATORIO REGIONAL DE U 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Coordinación y Seguimiento de la ERSDI, 
actuando como instrumento de información 
que permita orientar las políticas regionales 
en el ámbito de la Sociedad Digital del 
Conocimiento. 
Difusión y generación de conocimiento en 
el ámbito de la Sociedad Digital del 
Conocimiento en Castilla y León. 
ERSDI 
La Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007 - 2013 describe las grandes 
pautas de actuación de la junta de Castilla y León en materia de Sociedad Digital del Conocimiento 
y engloba todas las acciones y medidas a desarrollar en este campo, a lo largo del período 
2007-2013. 
» > INICIATIVAS DE SOCIEDAD DIGITAL DEL CONOCIMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN 
Descripción de proyectos y acceso a las Webs de las principales iniciativas de la junta de Castilla y 
León para promocionar servicios de la Sociedad Digital del Conocimiento. Además, la Web del 
ORSI cuenta con un Inventario de Mejores Prácticas que sirve para identificar las oportunidades 
TIC de desarrollo de Castilla y León a través de la aplicación de las Mejores Prácticas que se hayan 
detectado en en otros ámbitos regionales, nacionales e internacionales. 
» > ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 
Los estudios y publicaciones del ORSI pretenden difundir las oportunidades tecnológicas a todos 
los Castellanos y Leoneses y, en especial, a los empresarios y al resto de administraciones, para 
contribuir a la implantación de experiencias y proyectos piloto especialmente relevantes que 
permitan el impulso de la Estrategia definida para Castilla y León. 
» > AYUDAS TIC 
La Web del ORSI dispone de un buscador avanzado de ayudas y subvenciones para encontrar 
medios de financiación de diferentes ámbitos (estatal , autonómico y local) relacionados con 
las TIC. 
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